
























































































































項 　　目 男子（N＝443） 女　子（N＝820）
身　長 (ｍ) 1.723 ± 0.057 1.594 ± 0.049 
脚　長 (ｍ) 0.901 ± 0.030 0.830 ± 0.026 
50m走記録  (秒) 7.59 ± 0.45 9.32 ± 0.63 
最高速度  (ｍ/秒) 7.83 ± 0.56 6.20 ± 0.48 
歩　幅  (ｍ/歩) 1.84 ± 0.13 1.58 ± 0.10 
歩　数  (歩/10ｍ) 5.47 ± 0.39 6.36 ± 0.41 
歩数頻度  (歩/秒) 4.28 ± 0.32 3.93 ± 0.28 
歩幅指数 1.07 ± 0.08 0.99 ± 0.06 
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最高速度 (ｍ/秒) Ｎ 回帰式 r p<
6.5 ～ 7.0未満 31 Y=-2.208X+7.808 -0.971 0.01
7.0 ～ 7.5未満 80 Y=-2.226X+8.061 -0.949 0.01
7.5 ～ 8.0未満 144 Y=-2.294X+8.441 -0.961 0.01
8.0 ～ 8.5未満 136 Y=-2.182X+8.480 -0.948 0.01
8.5 ～ 9.0未満 43 Y=-2.180X+8.744 -0.965 0.01
5.0 ～ 5.5未満 60 Y=-2.157X+6.832 -0.937 0.01
5.5 ～ 6.0未満 228 Y=-2.261X+7.263 -0.918 0.01
6.5 ～ 7.0未満 336 Y=-2.248X+7.525 -0.903 0.01
7.0 ～ 7.5未満 149 Y=-2.469X+8.153 -0.938 0.01
7.5 ～ 8.0未満 36 Y=-2.497X+8.486 -0.961 0.01
表２．最高速度毎の歩幅と歩数の回帰式
（男子は上段，女子は下段）
最高速度 (ｍ/秒) Ｎ 回帰式 r p<
6.5 ～ 7.0未満 31 Y=-1.081X+2.306 -0.951 0.01
7.0 ～ 7.5未満 80 Y=-1.180X+2.462 -0.923 0.01
7.5 ～ 8.0未満 144 Y=-1.160X+2.518 -0.924 0.01
8.0 ～ 8.5未満 136 Y=-1.094X+2.519 -0.893 0.01
8.5 ～ 9.0未満 43 Y=-1.120X+2.626 -0.935 0.01
5.0 ～ 5.5未満 60 Y=-0.929X+1.924 -0.889 0.01
5.5 ～ 6.0未満 228 Y=-1.015X+2.083 -0.869 0.01
6.5 ～ 7.0未満 336 Y=-1.001X+2.147 -0.848 0.01
7.0 ～ 7.5未満 149 Y=-1.138X+2.363 -0.879 0.01
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